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• Jornades sobre el paisatge en 
l'art i la literatura contemporà-
nia als Països Ca ta lans 
Per a celebrar el 5è aniversari 
del Centre d'Estudis, el gener del 
2 0 0 5 , estem preparant aquestes 
jornades j u n t a m e n t a m b una 
exposició sobre cl pintor Ramon 
M a r t í Alsina. Heus-ne aquí un 
primer tast del programa: 
9> diumenge 
A les 11, conferència de Fran-
cesc Fontbona sobre "Ei paisatgis-
me en la pintura catalana a cavall 
dels segles XIX i XX". 
A les 12, inauguració de l'ex-
posició Raiuon Mar t í Alsina, 
a m b la col·laboració de Francesc 
Fontbona , Carlos Gonzalez Ló-
pez, M o n t s e M a r t í Í Teresa 
Guasch. Presentació del catàleg 
de l'exposició. 
Programació de les Jornades: 
Dissabte dia 15 
A 2/4 de 10: Acte de benvin-
guda dels assistents a les jornades 
per part de l'Excel·lentíssim batlle 
d'Argentona, Sr. Antoni Soy. 
10-11: Conferència inaugural, 
"L'expressió del paisatge en el 
Modernisme i el Noucentisme", a 
càrrec del Dr. Josep Murgades de 
la Universitat de Barcelona: 
11-2/4 de 12: Descans i pis-
colabis. 
2/4 de 12-2/4 d ' l : "La inven-
ció del paisatge en la pintura de 
Joaqu im Vayreda", Jordi Àngel 
Carbonell, de la Universitat Rovi-
ra i Virgili. 
2 /4 d' 1 -2/4 de 2: Tres comuni-
cacions referides a l 'àmbit de 
P P C C . 
2/4 de 2-4: Dinar. 
2/4 de 4-2 /4 de 5: Conferèn-
cia sobre "L'Arxiduc Lluís-Salva-
dor, l'Escola Mallorquina i la con-
figuració d ' un mít ic paisatge 
illenc", a càrrec del Dr. Pere Ros-
selló Bover, professor de la Uni-
versitat de ies Illes Balears. 
2/4 de 5-2/4 de 6: Tres comu-
nicacions referides a l 'àmbit ma-
resmenc. 
2/4 de 6-6: Descans. Cafè. 
6-7: Conferència: "Els paisat-
ges de Josep Sebastià Pons i altres 
poetes nordcatalans", a càrrec de la 
Dra. Miqucla Valls, de la Universi-
tat de Perpinyà. 
7-8: Conferència sobre "El pai-
satge marítim de Joaquim Sorolla", 
a càrrec de la Dra. Carme Gràcia, 
de la Universitat de València. 
Diumenge , 16 
2/4 de 10-2/4 d ' U : Conferèn-
cia sobre "Les referències geogràfi-
ques i paisatgístiques del País Va-
lencià i la construcció d 'un imagi-
nari col·lectiu", a càrrec del Dr. 
Joaquim Espinós, professor de la 
Universitat d'Alacant. 
2/4 d ' 11 -11 : Descans. Piscola-
bis. 
11-12: Tres comunicacions re-
ferides a l 'àmbit de P P C C . 
12-2/4 d' 1: Visita guiada a l'ex-
posició de Ramon Mart í Alsina. 
2/4 d '1-2: Conferència de clo-
enda sobre l'obra pictòrica de Ra-
m o n Mar t í Alsina, a càrrec de 
Teresa Guasch, al Saló de Pedra de 
l 'Ajuntament vell. 
Comitè científic: 
Maria Josep Castillo (CEAJC) 
Dr. Josep Murgades (Universi-
tat de Barcelona) 
Dr. Llorenç Soldevila (CEAJC 
i Universitat de Barcelona) 
Cristina Villa (CEAJC) 
Patrocinadors: 
Ajuntament d'Argentona, Mu-
seu del Càntir i Fundació Ramon 
Muntaner. 
Organització: 
Centre d'Estudis Argentonins 
Jaume Clavell. 
Publicació de les Actes: 
Festa Major d'estiu del 2005 . 
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Marqueu la modalitat de soci que escolliu: 
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(Lliureu aquesta butlleta a la s9 j de l'enlitat o a qualsevol 
membre de ta junta CootdinaOora). 
